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学位論文題名一覧
佐　藤　正　人
仙　道　ゆきゑ
宇田川　榮　司
遠　藤　　　結
大　貫　有　紀
柏　嵜　ゆかり
加　藤　好　子
木　村　香　文
小　池　真由美
坂　主　貴　宏
佐　藤　正　行
杉　田　千穂子
田　中　久　子
西　村　脩　平
水　口　　　歴
柳　田　ゆかり
児童養護施設における心理療法の枠組みに関する実践的研究
発達障害の疑われる児童への適応行動への支援実践と効果の検討
　－ICF-CYに基づくアセスメントと学習指導を通して－
生前の配偶者との係り合い方の違いが喪失後のストレスに与える影響
特別養護老人ホームで生活する高齢者の心理状態の検討
Q-Uを活用した子どもの理解の促進について
　－教師の視点から子どもの視点への移行をめざして－
大学生のレジリエンスと精神的健康に関する諸要因の検討
小学生への抑うつ予防のための集団心理プログラムの開発
　－認知行動療法の理論を用いて－
児童養護施設における関係性の再構築に関する研究
　－継続的なグループワーク実践を通して－
摂食障害傾向と自己受容および自尊感情の関連
　－早期発見と介入を目指して－
書道療法の実施および効果の検討
学童保育指導員に対するソーシャルサポート体制の構築に関する研究
　－臨床心理学的アプローチの試み－
依存傾向者のためのセルフケア・プログラムの開発および効果の検討
中年期就業者の「こころの病い」の構図
　－10事例のインタビュー調査をもとに－
幼児前期の子育てと母親の育児不安に関する研究
　－生活時間調査をもとに－
読み困難スクーリングのためのひらがな読み能力の発達に関する研究
　－特異的発達障害診断・治療のための実践ガイドラインの検査を用いた検討－
ひらがな読み指導におけるMIM教材の有効性についての研究
　－特殊音節の読みに特に困難を示す小学校２年男児についての事例検討－
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马　　　　　宇
刘　　姗　　姗
呂　　　琲　玲
晓　　　　　东
艳　　　　　梅
NGUYEN TRAN 
NHA PHUONG
胡　　 　　男
　　　　　乐
伊　藤　一　成
日本の宅配業者の中国市場への進出の可能性について
中国証券市場をめぐる市場改革の課題
　－アメリカ、日本証券市場との比較－
日本と台湾の銀行業の比較研究
中国における日本小売業の進出
　－セブン-イレブンを事例に－
日本・内モンゴルにおける乳製品の主要機能の推移
ベトナム化粧品市場についての一考察
　－資生堂にみるマーケティング活動について－
ファーストフードチェーン店の経営戦略に関する一考察
　－マクドナルドとケンタッキーフライドチキンの日中での展開を中心として－
アップル、グーグルと華為三社における経営戦略の比較研究
　－スマートフォン事業を中心として－
企業倫理から考察する技術選択の研究
　－自動車の安全性と高効率化技術について－
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